



Diables a Riudoms: 
algunes notes històriques 
Salvador Palomar(*) 
La creació d 'una nova colla de ball 
de diables a Riudoms motiva avui 
aquest breu repàs a la trajectòria histò-
rica coneguda d'aquest ball a la po-
blació . Del ball de diables riudomenc 
en sabem. per ara. que era ben viu a 
la segona meitat del segle XIX. Caldria, 
però. una recerca d'arxiu més exhaus-
tiva. La documentació que tenim d 'al-
tres danses i el coneixement de la his-
tòria del ball de diables al Baix Camp 
fa suposar raonadament que la pre-
sència del ball de diables a les festes 
de Riudoms podria ser anterior al segle 
XIX. 
El ball de diables és una manifesta-
ció del folklore català . històricament 
present en les comarques del Penedès. 
el Garraf. el Camp de Tarragona, la 
Conca de Barberà i el Priorat. En els 
darrers quinze anys ha experimentat 
una notable expansió i avui es practi-
ca , amb variants més o menys prope- . __ 
res al model tradicional . en molts altres ~ ..::::J!!.)il 
indrets de Catalunya. 
Els seus components caminen o sal-
ten sota el foc de les carreti/Jes, artificis 
pirotècnics consistents en un coet sen-
se canya que es col.loca en un clau 
llarg a l'extrem d'una maça. i que un 
cop encesos produeixen al girar l'efec-
te de paraigua de foc que caracterit-
za els balls de diables. 
A la tradició de ball de diables po-
dem diferenciar dos grans models pel 
que fa a les característiques del ball. 
Els primer, el trobem principalment a 
les comarques del Penedès, el Garraf i a part del 
Camp. el segon al Baix Camp i el Priorat. Les variants 
del ball corresponen a l'estructura i dinàmica de les co-
lles. la definició de personatges i la tècnica de confec-
ció de ·la inelümentària. El fet, però. que ens permet es-
tablir aquesta distinció és. fonamentalment. l'existència 
d 'un text representat del ball. 
El ball de diables. al Baix Camp. no té parlaments. 
No hi havia colles estables. amb personatges definits. i 
les sortides de diables s'organitzaven a partir de parti-
culars que tenien els vestits a casa seva. o els llogaven. 
o bé de comissions de festes o entitats que tenien cura 
d 'obtenir els vestits per a una festa determinada. 
La tradició de ball de diables sembla prou present 
en bona part dels pobles de la comarca. No sembla 
aventurat. doncs, sospitar que més enllà de les notícies 
més o menys puntuals obtingudes del buidat de la 
premsa reusenca de la segona meitat del segle passat. 
hi ha encara la possibilitat de trobar més informació en 
la documentac_ió dels arxius municipals i parroquials. 
Processó de sant Sebastià, a Riudoms (foto: Arxiu CE RAP) 
Des d 'aquesta perspectiva. les informacions que pre-
senta aquest article s'han de considerar com una 
aportació parcial al coneixement d'aquesta manifes-
tació festiva riudomenca 1 . 
Efectivament. la notícia més antiga de la que dispo-
so. procedent del Diario de Reus fa referència a una 
sortida de diables al juliol de 1861. Es celebren festes en 
honor a sant Jaume i a sant Antoni. Els diables hi partici-
pen junt amb altres danses del país com les de la Ro-
saura. la moixiganga. el ball de gitanes. el de moros i 
cristians o el de danses i vells. El 1871 apareix acom-
panyant danses com les de valencians. Serrallonga. o 
cercolets. La presència d 'aquestes danses. comunes a 
les festivitats de moltes poblacions del Camp, sembla 
indicar que els diables formaven part d'un conjunt de 
manifestacions festives amb les que es solemnitzaven 
determinats esdeveniments, de caire cívic o religiós. El 
ball de diables no devia sortir, doncs, cada any. Els ves-
tits. amb tota probabilitat s'obtenien a Reus: els deixa-
ven les mateixes cas·es de ·J:)irotècnia o es llogaven. 
Una celebració que coneixem Caldria veure, doncs, quins eren 
amb un cert detall és la del 1886. En- els motius d 'enfontament entre el 
tre finals de 1885 i començaments d '- ~ Circulo Mercantil" i el "Centro Riu-
aquell any són moltes les poblacions domense" o a quins sectors de la 
que celebren festes solemnes per ha- població representaven ambdues 
ver finalitzat una epidèmia de còlera. entitats. L'estudi de les relacions en-
Al diari reusenc Las Circunstancias tre aquestes entitats ultrapassa, 
del 15 de gener de 1886 podem lle- però. l'objectiu d 'aquest article. 
gir: El diari Lo Somatent ens descriu la 
"En los días 19, 20. 21 y 22 del pre- sortida del ball de diables de Riu-
senta mes. la inmediata villa de Riu- doms el 1899, amb motiu de les fes-
doms celebrarà extraordinarios feste- tes de Sant Jaume. Uns dies abans jos en honor de su patrono San Se- de la festa comenta: "per la profes-
bastión por haberse visto libres de la só, s'han adquirit totas las carretillas 
epidemia colèrica en el verano últi- que s'han trobat y han pogut fer los 
mo (. .. ) Ademós de las funciones reli- pirotécnichs d 'aquesta ciutat y'm 
giosas que se celebraran con toda consta que la Comissió ha donat la 
solemnidad, tendran lugar gran nú- · veu que's comprarien totas las que 
mero de festejos populares, entre los s'hi presentessin". Es confirma, de 
cuales se cuentan diferentes danzas . . . nou, l'abundància de foc que em-del país, músic as, bailes públic os y en Festes de barn, a Riudoms (foto: Arxiu CERAP). praren els diables riudomencs. I en-
las sociedades de recreo, grandes corridas de hombres cara afegeix: "Las carretillas las aviarón uns cinch-
y cabailos, xiquets de Valls, mogiganga de enanos, dos cents diables durant lo curs de la solemne professó" . 
grandes castillos de fuegos artificiales, numerosas com- Aquesta quantitat queda matisada en el comentari 
parsas de diablos las cuales nos consta que tienen en- que el mateix diari fa uns dies despres sobre la festa, 
cargadas 30.000 carretillas y otras varias diversiones parlant d 'un "nutrit ball de diables compost d'uns 200 
que no recordamos en este momento ... " individues que continuament disparaven carretillas"4. 
L'anunci de la quantitat de carretilles a emprar a la Queda prou clar, en tot cas, que el nombre de perso-
festa pot semblar exagerat. No ho és tant si tenim en nes que integraven el ball era prou nombrós, fet que 
compte que quantitats semblants ens consten d 'altres coincideix amb allò que sabem de les sortides del ball 
pobles de la comarca. O que, pel que fa a Riudoms, en altres poblacions de la comarca. 
en la sortida de 1861 es parla de l'encesa de 10.000 Després d'una passa de grip molt forta. a comença-
carretilles i altres coets en una sola nit. ments de segle -sembla que cap a l'any 1914- sense 
Les danses eren organitzades per la societat "El Cir- conseqüències a la vila, es van fer festes en honor a 
culo mercantil". A més del ball de diables, integrat per sant Sebastià. A la processó van sortir els diables. 
un centenar de membres, van sortir balls de valencians, Aquesta és la darrera referència que tenim d 'una sorti-
Serrallonga i altres balls com els Embozados de Madrid da del ball en el marc d'una festa religiosa. 
o Los amantes de Terue/. Al segle actual, però, tenim notícies de la participa-
El comportament dels diables en aquestes festes rep, ció de carretillaires en les festes de barri: "La vignia del 
segons la perspectiva de l'observador. qualificatius de barri, en tots els barris, feien una pasacal/e, al vespre i 
més o menys rebuig. El Diario de Reus es queixa, uns sortia una banda i aquesta banda anava al davant i al 
dies després de la festa de la inadmisible actitud d'un darrere hi anaven molts homens amb civaders plens de 
grup de diables que situats davant d 'una casa situada carretílles i coets borratxos que els tiraven, i a més a 
a la plaça de l'església no dubten en tirar un gran més, amb uns pals que a dalt hi enganxaven la carren-
nombre de carretilles als que miraven des del balcó, lla i donava voltes. En deien la maça. I en tiraven tan-
produint trencament de vidres i la crema d'algunes ro- tes que els músics s'havien d'amagar dins a les cases 
bes. La descripció, · prou apocalíptica, del Diario de perquè els cremaven"5. Algunes persones llogaven ves-
Reu?- contrasta amb la forma, molt més tranquil.la, fits de diable a Reus. Cadascú es pagava les. seves ca-
amb la que altres periòdics descriuen la festa que ñes rretilles. Amb la desaparició de les festes de barri s'oca-
qualificada d'altament reeixuda. Una carta de 22 de ba aquesta pràctica. No serà fins a la dècada dels vui-
gener, publicada per la· Crónica de Reus ens dóna, tanta que es rependrà a la vila l'ús festiu de les 
tanmateix, una possible clau per entendre alguna cosa carretilles, i, a Riudoms, hi actuaran colles d'altres po-
més de l'incident. Després de descriure, en termes molt blacions. e 
positius, el desenvolupament de la festa i fer referència 
a la gran quantitat de foc que van disparar els diables 
de Riudoms3, afirma: 
"A pesar del inmenso bullicio que ha reinado duran-
te estos dias de fiesfa no hemos tenido que lamentar el 
mós leve disgusto por motivo alguno. 
Los que, al parec er, han solido disgustades de la bri-
llantez de los festejos han sido los del Centro Riudomen-
se quienes se creia que sin ellos no podia hacerse 
nada en esta pueblo y han quedado completamente 
engañados al ver que, sin haber querido tomar porte 
en nada absolutamente, a pesar de haberfes invitado, 
la. fiesta no ha desmerecido en lo mós mínimo. Asi se 
habrón convencido una vez mós de porte de quien 
estó ·la mayoria del pueblo de Riudoms'. 
1.- Bona part d'aquestes notícies foren publicades en el meu 
treball El ball de diables al Baix Camp. Carrutxa. Reus, 1987. 
Agraeixo l'oportunitat que m'ofereix Lo Roc de precisar i am-
pliar algunes dades com a resultat de recerques posteriors a la 
publicació del llibre. 
2.- La transcripció de la notícia -publicada al Diario de Reus 
del26 de gener de 1886- la podeu trobar a B_ball de diables 
al Baix Camp. pp. 95-96 . 
3.- "Los diablos han disparado tambien por la calles, y en las 
procesiones, miles de carretillas y petardos, habiendo habido 
momentos que pareda que estuviéramos en medio de un 
fuego graneado· 
4.- Per a més detalls. vegeu El ball de diables al Baix Camp, 
pp. 96-97. 
5.- D'una conversa amb Heribert Ferran i altres persones, al 
cafè de la llar de jubilats (1986) . 
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